









样 。西方模式的个人所得税制度 ,理论上讲有许多优点 ,但不适合于中国国情。我们必须
按照中国的特殊国情来设计和改造个人所得税制度 , 建立中国式个人所得税。中国式个
人所得税的主要特征是着眼对高收入者实施有效的调节 , 以 5%为基本税率线 、少级次 、
低税率 ,最高税率为 20%, 家庭申报规范征收和分类征收 、源泉扣缴 、定率扣除相结合 ,以
对高收入者分类确定税基等级征收可选择的最低限度税 , 将个人所得税收入专项用于社
会福利和社会保障 , 建立收支对应的理财制度。这样的个人所得税制度较不理想却适合
中国国情 , 能运行顺利 。只有运行顺利 , 制度规定在实际贯彻中不走样的个人所得税 , 才
能使设计者在制度中表达的公平和效率的主张落到实处。
我国个人所得税从 1980年实施以来已经 20余年 ,近几年收入增长很快 ,已经成为地
方财政特别是较发达地区地方财政的主要收入来源之一。但个人所得税制度规定与实际








































所得 、 财产所得等 , 还包括具有相同性质的实物所













相适应 , 除德国实行线性累进税率制度①以外 , 均采
用多级超额累进税制。实践证明高税率 、多档次不一
定会增加较多的财政收入 , 却会造成巨大的效率牺
牲。有鉴于此 , 20世纪 80年代中期以来 ,以美国的税
制改革为开端 , 西方发达国家为了刺激劳动者的工
作热情和投资者的投资欲望 , 提高经济增长
率 , 纷纷实行以降低最高边际税率 、减少累进
档次为主要内容的改革 。比如美国联邦个人所
得税把原先 11%～ 50%的 14 级税率变为
15%、 28%两极税率 , 目前实行 15%、 28%、
31%、 36%、 39.6%的 5 级税率制 。英国
1987 ～ 1988年财政年度还实行 27%～ 60%的
6级超额累进税率 , 1988 ～ 1989财政年度也改
为 25%、40%两级税率 , 2001～ 2002财政年度
实行 20%、22%、40%的 3级税率制。加拿大
联邦个人所得税把最高边际税率从 34%降为
29%, 档次从 10档减为目前的 3档 (29%、
26%、 22%)。日本也把个人所得税税率从
1987 年以前的 10.5%～ 70%的 15 档改为
2000年及以后的 10%、 20%、30%、 37%的 4
级。法国的超额累进税率从 1987年的 13级变
为目前的 10.5%～ 54%的 6级
②
。目前在表 1
所列的 22个 OECD发达国家中 , 除了比利
表 1发达国家个人所得税占税收收入的比重 单位:%
国别 个人所得税比重 社会保险税比重 广义个人所得税比重 个人所得税最高税率
澳大利亚 43.3 0 43.3 48.5
奥地利 22.5 30.8 53.3 50.0
比利时 30.7 28.9 59.6 65.6
加拿大 37.8 13.4 51.2 46.0
丹麦 51.6 3.1 54.7 63.3
芬兰 32.3 24.1 56.4 60.0
法国 17.4 33.9 51.3 62.9
德国 25.0 37.8 62.8 55.9
希腊 13.2 31.5 44.7 40.0
冰岛 35.2 11.0 46.2 48.6
爱尔兰 30.9 11.8 42.7 48.3
意大利 25.0 26.8 51.8 50.8
日本 18.8 34.6 53.4 50.0
卢森堡 18.8 22.4 41.2 47.2
荷兰 15.2 39.9 55.1 60.0
新西兰 41.8 0 41.8 33.0
挪威 27.3 21.8 49.1 49.3
葡萄牙 17.1 23.8 40.9 46.6
西班牙 20.8 30.0 50.8 48.0
瑞典 35.0 28.3 63.3 58.2
瑞士 31.8 22.2 54.0 51.4
英国 27.5 16.7 45.2 40.0
美国 40.5 22.4 62.9 45.6
平均(未加权) 28.67 22.4 51.1








个人所得税基础上附征), 因此 , 综合的个人所得




















累进税率制 , 因此 , 多数情况下 , 源泉代扣代缴和
预缴的税款 , 与实际必须缴纳的税款不一致 。必























































值表现 , “人竟被赚钱动机所左右 , 把获利作
为人生的最终目标 。在经济上获利不再从属
于人满足自己物资需要的手段了” 。“在现代
经济制度下能挣钱 , 只要挣得合法 , 就是长
于 、精于某种天职 (calling)的结果和表现”
(马克斯 ·韦伯 , 1987)。把对经济利益的追
求放在第一位 , 自然就注重效率和时间的节
约 , 为了使钱生更多的钱 , 无止境地追求利






成注重精确和确定 ,定法律 、做事情 ,考虑细










自身利益 , 不讲情面 , 就能形成民主意识 、民
主行动和民主体制 ,法律成为准绳 ,法律成为
规范人与人之间关系的最基本原则 。立法



















逃税仅限于少数纳税人 ,远没有成为普遍现象 。例如 ,















低 ,从而偷漏税普遍 ,就必然法不责众 ,抽样审计 、重点
稽查就无法进行 , 而普遍稽查因征税成本太高不可能
实施 ,自动申报的制度就无法运行 ,广税基 、累进性 、综
合课征的个人所得税模式就不可能成为现实 。
综上所述 , 西方模式个人所得税完全是建立在西




















义初级阶段 , 生产力水平低 、市场经济不发达 , 经济














题 、办事情 、定规划 、出政策 ,包括设计税收制度 ,进
行税制改革 ,都必须从社会主义初级阶段的实际出







很大比重 。到 2000年 ,占总人口约 70%的农村居民
全年人均收入只有 2253.4元 ,城市居民全年人均收
入 6280元 ,而高收入家庭的人均收入是低收入家庭





















































收入不变 ,就必然要提高税率 。流转税税含价中 ,
负税人实际支付了税收却没有负担感觉 , 而转变
为个人所得税 ,税收直接从收入中扣除 ,就会产生




















官方标准 , 1999年我国的贫困人口只有 3400万
人。但是 ,按照世界银行每日 1个国际元(按 1985
年的可比购买力平价确定)的最低的国际贫困线
标准 , 贫困人口占中国人口 18.5%左右。按这一
标准 1999年尚有贫困人口 2.4亿(World Bank ,
2000;Nicholas S tern , 2001)。如果要建立普遍的
社会保险制度 , 意味着社会中所有的人至少不要
在绝对贫困线以下生活 。若对 2.4亿贫困人口每
天给予 5元人民币价值的最低生活保障补助 , 每
年需要筹集 4380亿的社会保险款 , 若再考虑住
房 、医疗 、教育等其他基本生活需要 , 要筹集的款
项一定数倍于此数。而要筹集这么多的款项过于

























本反映个人实际收入 , 如多数一般干部 、普通工
人 、教师等即是如此 。第三种情况是帐面上的货













的货币工资年收入可能不过 1万 , 但即使只算专
车(只以桑塔纳轿车为例 , 不算购买费用 , 仅算折
旧费 、汽油费 、过桥过路费 、专任司机工资奖金福
利)、与会议相结合的公费旅游或每年出国考察一




































































的税款 , 别人也这样做 , 税收上是公平合理(这又













种人情和面子的文化中 , 法律显得苍白无力 。在
我国“德主刑辅”的德治与“为政在人”的人治几千
年来一直是社会治理的基本方法 , 法制观念历来
十分淡薄 , 法处于社会管理手段的辅助地位 。当
然也有法律 , 但法律不是解决人与人之间争端的











实被揭露 , 就可动用人情关系网 , 大事化小 , 小事









的社会心理;而进行全面稽查 , 非税务局人力 、能

































































52.7%, 个体户缴纳的比例为 29%, 两项合计超



























































当采取低税率 、低负担 、宽税基 、严管理 、易征收的
-20-
办法 ,尽量减少对偷漏税的利益诱惑 ,使偷漏税意





腐败 ,从而使政策越偏离初衷 。相当多的人认为 ,
税率低了 , 就达不到调节的目的 。这种说法看起
来有道理 , 但具体结合我国的情况 , 就不一定正
确。调节作用不能只停留在制度设计上 , 最关键
的是要能执行 , 税率定得高 , 且不说影响效率 , 首
先是偷漏税的诱惑大 , 在我国偷漏税被处罚的预
期成本很低的情况下 , 结果不仅不能按高税率征









基本原则(如范围 、税基 、居民身份 、负担水平)上
实行全国统一 , 扣除标准实行相对数和绝对数相




























薪金)、被动投资所得 (股息 、利息 、特许权使用
费)、不动产所得 、财产转让所得(资本利得)、其他
所得。征税所得范围应限定在工资薪金所得 、 各
































得都可以是应税所得 , 只要其符合税法规定 。随
着股份公司的发展 , 为避免对公司分配利润的双
重征税 , 对个人获得的股息应采取“归集抵免制”














般具有一技之长 , 在市场交易中处于 “卖方市场”





































































美元(取整数 3000美元 , 折算为年人均可支配收
入约为 2000美元 , 即约 16000元人民币)以上而
低于 9265 美元属于中上等收入国家 , 年人均
GNP9265美元(取整数为 10000美元 , 折算为年
人均可支配收入约为 7000美元即约 56000元人





准。因此 , 上述年人均收入 9000元 、 12000元 、




36000元 (取整数 40000元)、 48000元 (取整数
50000)、64000(取整数 70000元)、224000(取整数
250000元)。但为了方便征收 ,可规定年应税所得





元以下税率为 5%;超过 50000元不到 70000元















式 , 也应当是中国式的 , 以源泉扣缴为主 , 模式既
非分类也非综合 , 也不是传统意义上的混合制 。
大多数纳税人适用不分类课征 , 源泉扣缴。实际
上就是目前实际中运行的征收方式的改进和法定






























纳税后 , 向社会公布 , 一等的演员 , 如果选择二等











①德国原来实行 22%～ 56%的 10级超额累进税率制 , 1990
年开始改为线性累进税率制(即适用税率与应纳税所得额同步增
加),最低税率为 19%、最高税率为 53%。参见叶青编著 , 《德国财
政税收制度研究》, 中国劳动社会保障出版社 , 2000年版 , 第 118
页。
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